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Permasalahan dalam proses produksi industri bidang manufaktur kerap muncul karena 
terjadi ketidakseimbangan lini produksi. Melihat masalah tersebut, penulis mencoba untuk 
melakukan analisis ketidakseimbangan lini lintasan produksi dengan metode line balancing. 
Line balancing digunakan untuk menyelesaikan masalah pada lini produksi yang tidak 
seimbang, tujuan dari line balancing adalah untuk menjaga agar aliran proses produksi dapat 
berjalan dengan lancar, meminimalkan waktu menganggur ( idle time ) dan 
menyeimbangkan waktu kerja. Penulisan laporan memfokuskan pada keseimbangan lini 
untuk produk sandal tipe WLI 04 di PT.Carvil Abadi dengan menggunakan metode Ranked 
Positional Weight ( RPW ), Largest Candidate Rule ( LCR ), dan Killbridge-Wester. Setelah 
dilakukan analisis dengan metode line balancing, terjadi perubahan yang cukup signifikan 
dari lini perakitan awal. Pada kondisi awal efisiensi lintasan perakitan sebesar 36.08% dan 
persentase waktu menganggur sebesar 63.92%, setelah melakukan perbaikan diperoleh 
peningkatan efisiensi menjadi 75.44% dan penurunan balance delay sebesar 24.56% dengan 
metode pilihan Killbridge-Wester. Dan menciptakan 11 stasiun kerja yang terdiri dari 
beberapa elemen kerja. 
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